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Kvinnornas neatralit etsvilja, 
I den jättestrid som nu pågår ute i 
Enropa, har svenska staten förklarat, 
att det ä r  dess avsikt att vara orubb- 
ligt neutral. I uppgörelsen mellan stor- 
makterna har Sverige intet positivt in- 
tresse att bevaka; dess uppgift är en- 
dast att skydda sitt oberoende, och 
detta sker verksammast genom att e j  
på något sätt frambesvärja ett angrepp 
från vilket håll det vara må. Sverige 
får ej uppträda fientligt mot någon av 
de krigförande; och de fredens tjänster, 
som det kan erbjuda dem - ty även 
under krig härskar freden och det fred- 
liga livet - måste skänkas opartiskt åt 
alla. Det var ett rent spontant utslag 
av vår neutralitetsvilja, då vi kunde 
hjälpa och stödja flyktingarna från de 
krigförande staterna, ryssar komman- 
de från Tyskland, tyskar kommande 
f'rån Ryssland. Det är ett uttryck för 
samma neutralitetsvilja, när Sverige i 
stor utsträckning kan tjänstgöra som 
förmedlare av penningtransaktioner 
frfin privatmänniskor i ett land till pri- 
vatmänniskor i ett annat, när vår in- 
dustri kan tillföra de stridande länder- 
na varor, som de behöva och vara av- 
nämare av varor, som de vilja sälja, 
när vår handelsflotta kan förse dem 
med livsmedel och vad annat de behö- 
va. Allt detta ha vi såsom neutrala 
rätt att göra; vår plikt är å andra si- 
dan att göra det lika mot alla. 
Men skola vi kunna fylla denna neu- 
tralitetsplikt, så ä r  det också nödvän- 
digt, att vi icke genom egen oförsiktig- 
het, genom offentligt partitagande, ja 
även genom helt enskild hätskhet och 
obehärskade yttringar av sympati eller 
antipati väcka misstankar emot oss, att 
vår neutralitet endast är ett yttre sken, 
icke en inre drivande kraft. Den s. k. 
Damdräkter I 
Det er derfor, jeg vi1 haYe kuinden med i politik bom i alt andct. 
Her er jordskjalu paa jordbkjalu, her er fuldt af hidsighed og had. 
Vi tranger til en ny magt, ui tranger til den milde magt, s o m  har 
l a r t  sig taalmod i modgang og ofte i undertrykkelbe; den magt, bom 
har l a r t  o s  at elske i barnekamret, ved sygesengen; den magt, s o m  
kan holde idealet fas t ,  som kuinden har holdt det i s in  suaghed, 
og har l a r t  a t  tilgiuc, som hun kan tilgiue, - ui troenger til hcn- 
des taalmodighed, barmhjertighed og til hendes klarsyn og renhed i 
fölelhen. - deg forstaar ikke, at der er mand, som ikke uil have 
hjalp, icke se r  s ig  om efter hjalpen hos  kyinden. Dct  kommer 
vist af, at de hur ilannet s ig  til ut s e  falbkt paa kuinden, nemlig 
saaledes, som krigbmoralen bruger hende. De s e r  for laut paa hende. 
Det er hende, som nu tranges, det er Predbmoralen, som skal flytte 
ind i uort liu med hende. 
BJ~RNSTJERNE B J ~ R N S O N .  
_ _ _ _ _ _ _ _ ~  ~~~ - ~ ~ ~- ~ 
offentliga opinionen skapas av allas 
våra enskilda önskningar och stämnin- 
gar; den är mycket lättare skönjbar 
utåt  än var och en av oss ä r  böjd att 
tro, och på var och en av oss vilar där- 
för ett rent personligt ansvar. 
Hos intet samhällslager ä r  säkerligen 
neutralitetsviljan starkare, önskan att 
kunna bevara neutraliteten djupare än 
hos kvinnorna. Hade statsmakterna 
detta år haft framsyntheten att giva 
oss det medborgerliga ansvar, vi så län- 
ge strävat efter, skulle Sveriges rege- 
ring och riksdag i oss funnit ett säkert, 
pålitligt och ansvarsmedvetet stöd för 
sin neutralitetspolitik. 
Man har icke givit oss detta medbor- 
Earansvar. Men i dessa dagar måste vi 
alla komma ihåg, att även om lagen 
och statsmakterna icke vilja erkänna 
DSS såsom medborgare, så äro vi det 
ändå, lagen och statsmakterna till 
trots; ha vi icke det formella ansvaret 
hos dem som ha rätt att besluta, så ha 
v i  i alla fall vår del av ansvaret för 
beslutens verkställande. Även vi äro 
med att bilda den offentliga opinionen, 
wh den omständigheten att vår opi- 
aion icke kan ta sig uttryck i stats- 
oandlingar, får icke och skall icke för- 
leda oss till att avskudda oss ansvars- 
känslan för vad denna opinion kan 
skapa av svårigheter för vårt land. 
Vi veta, att de kvinnor, som stå i 
:östrättsrörelsens leder, som ha ett va- 
ret politiskt intresse och en uppodlad 
lolitisk ansvarskänsla, skola, alldeles 
)beroende av partiståndpunkt i övrigt, 
åna ett villigt öra till vår uppmaning 
itt i dessa tider ålägga sig själva all 
len självbehärskning, all den försik- 
ighet i ord och handling, som läget 
I 
LAGERSONS 
Kvinnors uttalanden om krifet, 
Genom den utländska rösträttspres- 
sen går en stark protest mot kriget, 
dess ödeläggande verkningar och dess 
undergrävande av kultur och civilisa- 
tion. Rösträttens pionjärer göra 'sig 
samtliga till förespråkare för fredens 
ide, på samma gång de betona at€ det 
är  genom kvinnorna detta ideal i fram- 
tiden skall kunna förverkligas. 
Mrs Chapman Catt 
påvisar i Jus  Suffragii huru kvinnorna 
i alla krigförande länder förutom sitt 
eget arbete även villigt lagt männens 
arbete på sina skuldror. De ha varit 
den uppehållande kraften inom natio- 
nen. Amerikanska turister, som flytt 
från Frankrike undan krigets härjnin- 
gar, berätta, att de överallt, på fält och 
gärden, sett kvinnor fullborda det skör- 
dearbete som männen måst lämna 
ogjort och detta innan Viviani ännu 
utfiirdat sin proklamation. Mrs Catt 
tillagger: 
"Ginge en nation förlustig kvinnor- 
nas arbete på åkern, i fabriken och i 
den allmänna affärsrörelsen, försåge de 
inte hären med livsmedel och staten 
med penningar, skiille den aldrig kun- 
na  äga bestånd, vore också dess härar 
sammansatta av Alexandrar och Napo- 
leoner. Ytliga motståndare till kvin- 
nans politiska rösträtt komma med det 
gamla utnötta argumentet, att kvinnor- 
na inte kunna strida. De kunna strida 
och ha även bevisat det, men om de all- 
mänt droge ut i krig, vem skulle då 
uRRehå1la nationen? 
kräver. Vi förstå att denna försiktig- 
het ä r  nödvändig för att bevara foster- 
landets fred och välfärd. Fastän poli- 
liskt oansvariga är det vår plikt att 
göra allt vad på oss ankommer för att 
mderlätta arbetet för dem, som i dessa 
lagar bära ansvaret för Sveriges öde. 
Varför skulle de strida? Vi få tacka 
Gud att de inte mera allmänt än som 
sker, inställa sig vid fronten. Under de 
tysta, ensliga stunderna i hemmet lära 
de sig inse vidden av krigets ödeläg- 
gande verkningar på ett helt annat sätt 
Lin männen, och den dag skall komma, 
då alla världens inödrar resa sig som 
en och vägra att utlämna sina söner att 
bli skjutna eller slaktade för en mo- 
narks nycker eller för en nations falska 
hedersideal. Om man anser att en dom- 
stol ä r  bättre vid ett avgörande än du- 
ellen man och man emellan, om man 
avgör inrikespolitiska frågor genom 
röstövervikt och inte genom inbördes 
strider, då är också internationella 
domstolar och lagförsamlingar bättre 
än krig. Det är rösträtt kvinnorna må- 
ste fordra om de skola kunna avskaffa 
krigets barbarism och låta den eviga 
freden härska." 
Rosika Sclawiaizmer 
skriver i Jus Suffragii i en ledande ar- 
tikel, som hon benämner "Den av man- 
nen skapade statens bankrutt", bl. a. 
föl jande: 
"I detta fasans ögonblick, hemskare 
än någon fantasi kan måla, anklaga vi 
såväl män som kvinnor. Alla äro vi 
skyldiga till och ansvariga för  de flam- 
mor av hat som kanske skola förbränna 
de värden som millioner hjärnor och 
millioner händer varit med om att ska- 
pa, och måhända dödas i dessa dagar 
tusenden av de män, som vor0 utsedda 
att föra utvecklingen vidare. Alla äro 
vi medskyldiga, männen emedan de be- 
varat krigiskhetens ande genom sekler- 
na och uppehållit den genom att orga- 
nisera staten fö r  stridsändamål. Vi 
kvinnor, emedan vi icke gjort allt vad 
vi kunnat för att bilda en motvikt till 
dessa ödeläggande maktfaktorer. Ge- 
nom att vi varit alltför ödmjuka och 
tålmodiga och inte fordrat vår rätt att 
utöva inflytande på statens angelägen- 
heter, ha vi försummat vår högsta plikt 
som mänsklighetens mödrar. Ännu 
större är vårt ansvar, därför att även 
vi anammat krigiskhetens ande och 
handlat i överensstämmelse därmed. 
Den ödeläggelse, som nu går över Euro- 
pa, härrör av tron att makt går före 
rätt. Den europeiska tragedien är ett 
ohyggligt bevis f ö r  den absoluta bank- 
rutten av mannens skapelse - staten. 
Även vi kvinnor ha vårt ansvar i den- 
na bankrutt, emedan vi  så länge varit 
undergivna och tålmodiga, att några 
ibland oss gripits av den manlighetens 
ande, som i våldet ser ett medel att 
kunna förbättra världen. 
När jag nu uppmanar er 
att undvika strid och splittring och hat, 
och i stället besvär er att samlas i en 
enda, stark, okuvlig begäran f ö r  kvin- 
nans rätt att inverka på statens sty- 
relse, så minns vad Bertha von Suttner 
en gång yttrade: 'Utan rösträtt och 
valbarhet kunna kvinnorna inte ändra 
de lagar och förordningar på vilka krig 
och militarism äro baserade, och jag är 
övertygad om, att när kvinnorna en 
Kvinnor! 
Mer än 14QQQ kvix-xnor 
försäkrade i 
SVENSKA LIF 
Skandinaviens största ömsesidiga Iivbolag. 
bmsesidigt 
2 
g h g  fått rösträtt, skall det fredens 
m u ,  för vilket vi arbeta, snart vara 
förverkligat.’ 
Må ti ta  lärdom av  den hårda läxan. 
Må v i  lära oss inse, att allt vi  göra för 
att förbättra villkoren för män, kvin- 
nor och barn, är intet värt, så länge 
den mänskliga kulturen och civilisatio- 
nen är uppbyggd på militarismens lösa 
sand och vilket ögonblick som helst kan 
blåsas bort av våldets stormvindar. I 
stället för den manliga staten, måste vi 
bygga upp den mänskliga, i vilken män 
och kvinnor ha lika del.” 
MTS Despard 
vänder sig i The Vote mot det upprö- 
rande talesättet, att kriget skulle vara 
något naturligt, då allt i naturen strä- 
var att alstra, i stället för att tillintet- 
göra. Och hon varnar för den andliga 
fara, som kan bli ännu mera ödesdiger 
än den materiella, nämligen att kriget 
skall verka i den riktningen, att våldet 
och makten förhärligas och att männi- 
skor i sin nationella hänförelse glöm- 
ma at t  mänskligheten bör vara ett enda 
stort broderskap och a t t  den skada, 
som tillfogas den ena nationen, även 
måste inverka på de andra. 
”Se hur det ä r  nu!” utbrister mrs 
Despard”, vi ha högmodats över vår  
upplysning, vår  utveckling och våra 
demokratiska principer. Och nu, när 
vi bäst skulle behöva demokratin, så 
finna vi den ingenstädes. På några få 
självhärskares bud har Europa blint 
kastat sig in  i kriget. Den andliga fa- 
ran är större än  den materiella. M%n- 
ga skulle säga, att vad mänskligheten 
i första rummet behöver, är fred, men 
låt oss komma ihåg, att om vi inte låta 
förnuftet, rättfärdigheten och friheten 
härska, så ä r  freden endast till ringa 
båtnad och allt vad nationerna fått off- 
ra, fruktlöst. Det är själva krigiskhe- 
tens anda, som måste utrotas u r  män- 
niskosinnet, om vi skola få en varaktig 
fred. Till kvinnor av  alla nationer bor- 
de vi säga: Händelserna ha visat, att 
den fysiska styrkans ideal har  spelat 
ut sin roll. Ni, som äro pionjärer, ha 
för länge sedan insett detta. Handla 
nu på basis av denna er  kunskap. Un- 
der er t  arbete för de oskyldiga som nu 
lida under krigets förbannelse, så 
minns, a t t  ni alla sluta er tillsammans 
under rösträttens fanor, övertygade om 
att staten aldrig. kan bli vad den bör 
vara, förrän kvinnorna få medbestäm- 
manderätt i dess styrelse. Öppna edra 
ögon för den sanningen, a t t  nationer- 
nas liv varken är beroende a v  diploma- 
ter eller politici, inte heller av  kejsare 
och kungar, utan av  arbetande män och 
kvinnor. Om dessa hålla fast samman. 
kan det, måhända i en snar framtid 
lyckas dem at t  avskaffa kriget.” 
En massdemonstration mot kriget. 
Invånarna i New York iingo den 29 aug, 
vara vittne till en massdemonstration aF  
kvinnor mot kriget, som väl torde vara 
den största i sitt slag världen hittills sk& 
dat. En procession av inemot 2,500 kvin. 
nor av olika åldrar, samhällsställning ock 
nationalitet tågade nämligen i processiox 
genom New Yorks gator. Alla vor0 svart. 
klädda. Processionen företräddes av ridan, 
de polis, och kring den stora fanan, försedc 
med en duva och ordet ”Fred” i stora, gyl, 
lene bokstäver, fylkades flera kända kvin. 
nor, bland vilka märktes mrs Florenct 
Woolston, redaktör för The Woman Voter 
Processionen gjorde ett mycket starkt in. 
twck på åskådarna och allt föAiggick med 
.den största ordning. 
Viktigt o. erkänd1 Zenegin läkemedel för 
Försäljes A alla svenska apotek. 
Pris Kr. 7:50 pr flaska om 800 gr 
Riksdagens Första kammare har  
Inyo avslagit Liberala samlingsparti- 
:ts motion om rösträtt för kvinnor på 
jamma villkor som för män, och detta 
p å  ett sätt som sannerligen icke kan 
komma oss att känna att frågan fallit 
Framåt. Men den tydliga nonchalans, 
varmed Första kammarhögern ansåg 
tillständigt att behandla denna fråga, 
sch det sätt varpå frågor som gälla 
kvinnornas rätt i allmänhet handhaves 
i riksdagen, borde dock vara en maning 
till väckelse för alla kvinnor. 
Professor Fahlbeck sade en gång i 
Första kammaren, vid rösträttsdebat- 
ten 1909, ”att just de frågor som mest 
intressera kvinnan såsom nykterhets- 
lagstiftningen, vården om försummade 
barn o. s. v. blivit föremål för en be- 
handling i den svenska riksdagen och 
e t t  intresse, som jag  tror icke skulle ha 
varit större om kvinnor varit med. 
Framför allt tror jag icke att behand- 
lingen blivit förståndigare”. Man kan 
undra om ens någon högerprofessor i 
Första kammaren i denna dag skulle 
våga sätta ett dylikt betyg åt sig själv 
och sina kamrater. 
Nykterhetsreformen har  fallit på För- 
sta kammarhögerns motstånd, framför 
allt därför att denna omöjligt ville gå 
med på det lokala vetot, som skulle gi- 
vi t  å t  varje myndig medborgare, man 
eller kvinna lika röst, när det gällde 
försäljningen av  rusdrycker. . 
Och hur är det med de andra frågor, 
som särskilt beröra kvinnorna? Vi ha 
en skyddslagstiftning, som förbjuder 
kvinna som fött barn att användas i 
industriellt arbete de sex första veckor- 
na efter barnsbörden; men det samhäl- 
le, som förbjuder henne att arbeta har  
icke sörjt f ö r  hennes och barnets uppe- 
hälle under denna tid - annat än möj- 
ligen genom fattigvården, som hon 
dock icke gärna anlitar av  fruktan at t  
komma under dess husbondevälde. För  
några år sedan var  det meningen att 
avhjälpa denna brist genom obligato- 
risk modersl-apsförsäkring. En kom- 
mitt6 tillsattes för ändamålet, men som 
männen tydligen ansågo sig vara  spe- 
cialister i moderskapets förhållanden, 
insattes ingen kvinna i denna kommit- 
te. Resultatet var också att dess för- 
slag blev sådant, att de i industriellt 
yrke anställda kvinnorna förklarade, 
att en sådan lag skulle stjälpa dem mer 
än den hjälpte dem. Kritiken från 
kvinnohåll blev denna gång så grund- 
lig att regeringen inte ville lägga fram 
förslaget. Visserligen kom den i stäl- 
let med en proposition om statsunder- 
stöd till sjukkassor, som ville tillför- 
säkra sina medlemmar ett visst under- 
stöd i händelse av moderskap, och denna 
lag antogs av riksdagen, men då sjuk- 
försäkring icke är obligatorisk, så kvar- 
står missförhållandet till största delen 
ännu. 
Vilken uppfattning ännu kan göra 
sig gällande på vissa håll inom För- 
sta kammaren, när  det gäller nödställ- 
da mödrar, framgick vid årets riks- 
dag vid behandling av en motion av  hr 
Steffen om skrivelse till k. m:t om ut- 
redning angående bättre vård i vissa 
fall åt barnsängskvinnor jämte ngföd- 
da barn. Utskottet hade tillstyrkt en 
skrivelse i berörda syfte och den beslöts 
också av  båda kamrarna, men i För- 
sta kammaren först efter en egendom- 
lig debatt. Hr von Mentzer ville visser- 
ligen av  barmhärtighetsskäl inte mot- 
sätta sig klämmen i beslutet, men ville 
utesluta en del av  motiveringen, däri 
utskottet uttalade. att det icke ansåne 
len farhågan berättigad) att en bättre 
vård av  ogifta mödrar och deras barn 
på- ett obehörigt sätt skulle premiera 
de fr ia  förbindelserna, utan att samhäl- 
let var  i stort behov av de barn, som 
födas, och hade förpliktelse att sörja 
€ör en bättre vård såväl av  dem som 
deras mödrar. Mot detta resonnemang 
uttalade sig nu  h r  v. Mentzer på föl- 
jande sätt: ”Här skulle sålunda riks- 
dagen uttala sig för att samhället är i 
stort behov av  de individer som födas, 
oberoende av  dessa individers ställning 
i övrigt. När  jag  läser detta, kan jag 
icke glömma den höga lag, som är utta- 
lad i de orden, att Gud utkräver fäder- 
nas missgärning på barnen. Den san- 
ningen har blivit erkänd pb andra om- 
råden och kan icke heller förnekas p% 
detta område, vare sig från vetenskap- 
ligt eller från annat håll. Ihågkom- 
mande denna sanning kan man bestämt 
med skäl fråga, huruvida det såsom ut- 
skottet förmenat kan med säkerhet sä- 
gas, a t t  samhället är i behov av de in- 
divider, som födas d. v. s. även av  dem, 
vilka i många fall uppenbarligen äro 
hemfallna under den av  mig berörda 
högre lagen. Vidare kan jag för min 
del icke vara  med om at t  med säkerhet 
säga, a t t  samhället har förpliktelse att 
på bästa sätt sörja för mödrar i fria 
förbindelser.” Till kammarens heder 
må dock sägas, att den icke godtog den- 
na småländska tillämpning av kristen- 
domen, utan godkände utskottets moti- 
vering. 
Kvinnorna ha  också av  männen väl- 
signats med en skyddslagstiftning, som 
förbjuder kvinnligt nattarbete i indu- 
striellt yrke. Aven denna lag framkal- 
lade livliga protester från ’dem den 
gällde, men antogs av riksdagen emot 
deras önskan. De som blevo lidande 
härpå vor0 framför allt de kvinnliga 
typograferna, som miste sina jämförel- 
sevis väl avlönade platser, utan att 
man brydde sig om, vad de kunde 
skaffa sig för annat arbete. Däremot 
när  det under sockerstriden i riksdagen 
anmärkts, att den förändrade socker- 
skatten, skulle kunna medföra, att en 
del fabriker måste läggas ner och ar- 
betarna således bli utan arbete, så sva- 
rades det, att det naturligtvis var  re- 
geringens skyldighet att understödja 
dessa och förhjälpa dem till nya an- 
ställningar, men något sådant avhör- 
des inte alls, när det gällde kvinnor, 
som blevo brödlösa genom lagen mot 
nattarbete. Kvinnor kan man således 
ogenerat kasta ut på gatan genom att 
påtvinga dem skyddslagar, som de al- 
drig begärt, utan at t  ens skydda dem 
vid övergången, men med sockerarbe 
tare får man ju  vara försiktigare. De 
ha en röstsedel att hämnas oförrätter 
med. (Forts.) 
Glöm ej 
kvartalsprenumerationen å Rösträtt för 
Kvinnor (se R. f. K. X:o 18). Låt ej 
världshändelserna helt fbrlanaa intressel 
för rösträttsarbetet, som nu mera än nå- 
gonsin behker alla goda krafter. Ingen t id  
har så som den nämarande visat nödvän- 
digheten av kvinnornas medverkanistatens 
styrelse och i värnandet om nationens liv. 
Upp till arbete f& kvinnornas med- 
borgarrätt genom att öka medlemsantalei 
i våra föreningar och genom att öka pre- 
numerantantalet å vår tidning - de enda 
medel som fal- närvarande stå oss till buds. 
Rösträtt f& Kvinnor 4:de kvartalet 36 
öre; helår 1 kr. Prenumeration. å posten. 
~ -- 
Sveriges äidsta, största o. bäsl Am-Bm JOHN Vm LÖFEBEN & C:O renokmerade specialaffär j 
Siden- & Ylle-Klädningstyger Krng]. Hofleverantör 
EM. 429  Fredsgatan 3, Stockholm. A. T. 6048 P m v e r t . l s n ~ o r t e n ~ ä n d n s ~ a t i s ~ . ~ a n c o ,  
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ngen säd 0th polatis till bräunvinsbrännmg. 
De stora kvinnoorganisationerna uppvakta 
regeringen. 
PA initiativ av Vita Bandet har till stats- 
n in i~ tern  överlämnats följande skrivelse: 
Under de allvarliga tider och exceptio- 
iella förhallanden, som det nu pågående 
rriget framkallat även i vårt land, känna 
p i  det som en bjudande plikt att framhlllle 
iödvändigheten av a t t  i tid åtgärder vid- 
;agas för att  i möjligaste mån söka före- 
iomma nöd och ekonomiska svårigheter. 
Då en av krigets konsekvenser, en avse- 
rärd stegring av livsmedelspriaen, drabbar 
alla svenska hem, men givetvis bittrast de 
nindre bemedlades, då en annan av kri- 
gets följder, reducerade löner eller ofrivil- 
lig arbetslöshet, än ytterligare kommer att 
Försvaga hemmens ekonomi, vartill bidra- 
ger den genom årets Corka mångenstädes i 
vårt land klena skörden och då importmöj- 
iigheterna dessutom äro ovissa, flnna vi 
kvinnor det i hög grad bedrövligt, a t t  ene 
minsta kvantitet av till människoföda dug- 
iiga livsmedel, spannmål och potatis, for- 
vandlas till ett farligt, i varje fall onödigt, 
njutningsmedel - brännvin. 
Av k. kontrollstyrelsens officiella stati- 
stik framgår, att under sistförflutna till- 
verkningsår e j  mindre än 23,516,492 kg. 
spannmål och 177,200,000 liter potatis an- 
vänts såsom råvara vid brännvinstillverk- 
ningen. ~ 
Då härtill kommer att folkets värnkraft 
försvagas genom brännvinsbruk, hemställa 
vi  i de många svenska hemmens namn, att 
Eders K. M:t täcktes i den allmänna viil- 
Cärdens intresse besluta att säd och potatis, 
znvändbar till människoföda, icke må till 
brännvinsbränning i riket under tillverk- 
ningsåret 1914-1915 nyttjas. 
För Vita Bandet 
Tora Fries. 
För Fredrika-Bremer-Förbundet oei 
Kvinnornas uppbåd 
Agda Montelius. 
För Landsföreningen för  kvinnans pdl- 
tiska rösträtt 
Signe Bergman. 
För Socialdemokratiska kvinnok1nbbe.s 
v. u. 
Agda Östlund. 
För Sveriges E. F. U. K. 
Anna Roos. 
Kvinnornas uppbåd 
som i huvudstaden på ett så effektivt sätt 
upptagit hjälparbetet, har även sträckt sina 
förgreningar till landsorten. Genom de cir- 
kulär som centralorganisationen tillställt 
olika personer och föreningar har intresset 
för saken väckts, och filialer ha  bildats i 
anslutning till det i Stockholm uppgjorda 
arbetsprogrammet. Det är kvinnor av alla 
samhällsklasser och alla partier, som ställt 
sin arbetskraft till Uppbådets förfogande, 
och de olika kommitteerna äro i livlig verk- 
samhet. På flera ställen är det styrelsen i 
F. K. P. R., som tagit initiativet till Upp- 
bådets bildande och dagligen inflyta brev, 
meddelanden och förfrågningar från olika 
delar av landet. Moderföreningen sörjer 
alltjämt för att  genom nya cirkulär och 
uppmaningar hålla intresset levande. De 
platser, där Kvinnornas uppbåd redan or- 
ganiserats och trätt  i verksamhet äro föl- 
jande: Arvidsjaur, Bods, Göteborg, Karls- 
hamn, Karlstad, Krylbo, Sundsvall, Söder- 
tälje, Valdemarsvik, Vetlanda, Västerås, U1- 
ricehamn och Östersund. 
Äkta makar! 
Försumma icke inbördes testamente I Uppsättes för 
Kr. 5:  -. Räd och upplysningar Kr. 2: - å 
Ad. Fredr. Kyrkogata 15. Telefoner. Exam. jurister 
JOH. JSON CARLOS ADVOKATBYRA 
Par skall man få ett gott kafe! 
Nykterhetskaf%i & Konditoriet 
S t  Eriksgatan SO. Allm. Tel. 23728. 
Obs.! Enskilda rum finnas för komiteer och sallakaper. 
RI Ncf ANTON BRODENS JURIDISKA BYRA g-&&g;$p$;r&Rd~~~: 
fort och billigt. Allm Telefon a01 68 68 VHSTEBLANWATAN 68, STOCKHOLM. Rikstelefon 14468 
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"Pioneers! O pioneers!" 
ELIZABETH BLACKWELL: Pioneer 
Work in Opening the Medical Pro- 
fession to Women. Introduction by 
Millicent G. Fawcett. Everyman's 
Library, edited by Ernest Rhss. 
London, J. M. Dent BE Sons. 236 pp. 
1 sh. 
Alla de som deltogo i den internatio- 
nella rösträttskongressen i Stockholm 
19U kunna säkert när som helst i sina 
öron återkalla det starkt vibrerande 
patos, varmed Ethel Snowden från Ro- 
sals  altan utslungade ovanstående 
slutfras - omkvädet i en dikt av Walt 
Whitman - i sitt hälsningstal från 
Englands kvinnor. Det känns också 
som en snabb hopkoppling av sympa- 
tiska länkar att  åtefinna den patetiska 
invokationen, i några citerade strofer 
ur det poem där den hör hemma, P& 
första sidan av den innehållsrika lilla 
bok, som även den inspirerar och vär- 
mer nästan som en personlig hälsning 
från anglosachsiska kvinnor på båda 
sidor om Atlanten. 
Elizabeth Blackwell, f. 1821 i Eng- 
land och i tidiga år med sin familj ut- 
flyttad till Amerika, var den första 
kvinna, som i Amerika lyckades skaffa 
sig tillträde till medicinska universi- 
tetsstudier och avlägga medicinsk exa- 
men. Hon var också den första kvin- 
na, som i England (år 1858) blev veder- 
börligen inregistrerad som läkare. Vil- 
ka fonder av mod, tålamod och aldrig 
sviktande tro det krävdes för att bliva 
"den första", därom vittnar hennes 
"Pioneer Work" övernog. Sannerligen 
hon fick andligen talat vada över stri. 
da strömmar och färdas över en t r e  
dubbel kedja av berg, alldeles så som 
hon bokstavligen gjorde detta år 1845 
då två av hennes bröder skjutsade hen 
ne från Ohio genom Kentucky övei 
Alleghanybergen till en skola i Nord, 
Karolina, där hon som lärarinna i mu 
sik.skulle börja förtjäna ihop det nöd 
vändiga studiekapitalet. Platsen va1 
vald med hänsyn till att skolans rektoi 
var en f. d. doktor, under vars lednins 
hon hoppades kunna börja studera me 
d i c h  Från denna start går Elizabeti 
Blackwell stadigt mot sitt mål, gen 
emot så m%nga tvivlares och fördöma 
res "omöjligt", sättande sitt eget obe 
vekligt trosvissa "ske alltså!'' 
Hon anger själv året 1869, då hoi 
flyttade tillbaka till England, som del 
tidpunkt då genombrottet var gjort 
Amerika: universitetet, institutione 
och allmänna opinionen öppna för "thc 
woman physician". Det hade, i synner 
het i början, varit hårda år, fulla a. 
strävsamt, motigt arbete, penningbe 
kymmer och umbäranden, men nu väx 
te skörden, inte bara i Amerika, utai 
även i England. 
Det personliga är det högsta även 
denna historia om kvinnligt föregångs 
arbete. För all del, ära vare de torra 
S t e  protokoll, som redogöra för invun 
na mil på kvinnosakens steniga stråi 
men nog kunna de råka vara lite led 
samma. Elisabeth Blackwells så al 
säga medicinska självbiografi med all 
sina intima brev och dagboksutdrag ä 
däremot en rolig och förtjusande bol. 
Dess författarinna var inte bara e 
ovanligt verksam människa, en säl 
synt vilja och karaktär, med det val 
maste, renaste hjärta och det ädlast 
uppsåt, hon var tydligen också mycke 
av ett soligt och muntert söndagsbarn 
som njöt vad livet bjuder, stort so1 
smått, och såg både med en konstnär 
och en humorists ögon. Hon tillhörd 
en stor begåvad syskonkrets, som me 
liv och själ deltog i det religiösa, pol 
tiska och sociala livet i den tiden 
Amerika, särskilt kvinnorörelsen oc 
t 
Föreningsmeddelanden. 
Mora F. K. P. R. hade söndagen den 7 sept. 
ammanträde i ordenshuset. De närvarande 
iäisades välkomna av f r u  Karin Holst, var- 
)& hr  P. Holst höll ett kortare anförande, 
iari framhöils hurusom kvinnorösträtts- 
'rågan vunnit alltmera först5else inom 
ikilda politiska läger. Hemmansägaren 
3ustaf Andersson i Rasjön, uppträdde där- 
3fter och talade om de dagspolitiska frågor- 
ia med särskilt betonande av kvinnoröst- 
-ätten. I den därpå följande diskussionen 
ttrade sig flera talare. 
Stenstorps F. K, P. R. hade tisdagen den 
i sept. sitt första höstsammanträde, varvid 
,yrelseval förrättades. Till ordf. och cen- 
*alstyrelsemedlem valdes fröken Ester 
vensson, vice ordf. fru Hilda Ahlenius, 
?kr. fru Eugenie Dimberg, vice sekr. frö- 
en Evy Möller. kassaförvaltare fröken An- 
a Persson, styrelsesuppleanter fröken Mia 
engtsson och fru Emma Wijk. Till cea- 
*alstyrelsemedlem utsågs f ru  Julia Ryd- 
tröm. Revisorer blevo fröknarna Mia 
,engtsson och Inez Larsson. Föreningen 
nordnade några dagar före sitt samman- 
räde en anslående fest i sekreterarens hem, 
amid den dåvarande ordf. och vice ordf. 
ru Julia Rydström och fröken Julie Kjell- 
erg, som b%da avflytta från orten, hylladee 
ied tal och blommor. Till fru Rydström 
verlämnades även från föreningen en min- 
esgåva. 
- - - 
Stockholms länsförbund 
lade lördagen den 19 september årsmöte 3 
lösträttsbyrån i Stockholm under fru Almr 
imströms ordförandeskap. 
Med anledning av de oroliga tiderna hadi 
nan avstått från tanken att anordna et 
törre möte i någon annan stad. Sedan sty 
else- och revisionsberättelserna upplästs 
beviljades arbetsutskottet full ansvarsfrihe 
ör  det gångna året. 
Till medlemmar i arbetsutskottet omval 
les alla de förut fungerande och till de trc 
,uppleanterna utsågos fröken Ada Molin 
rumba, fröken Elsa Stenmark, Norrtälje 
)ch fröken Edith Karlsson, Vaxholm. 
Till revisorer utsågos fruarna S. Lemoine 
Järna, och H. Almgren, Södertälje, och til 
suppleanter fröknarna Hilda Petterson 
Järna, och Anna Andersson, Södertälje. 
Mötet beslöt a t t  anslå högst 30 kr. till pre 
iumeration å Rösträtt fö r  Kvinnor, sist 
ivartalet, at t  utdelas gratis inom de olik 
föreningarna. 
B&3TBaTT FOB KYIPPIPOR 
Vännerna av kvinnornas medborgar- 
vätt hava icke utan grämelse sett, hur 
lenna stora fråga skjutits åt sidan i 
irets valrörelse. Undantag härifrån 
igde dock rum på de frisinnades stora 
nöten i Stockholm söndagen den 20 
ieptember. På Auditorium yttrade hr 
3taaff i detta sammanhang: 
"Är inte högerpartiets ställning till frågan 
lm kvinnans rösträtt, även den ett tecken 
~å ett utslag av dess brist på hänsyn till 
.ätt och dess benägenhet att  tro samhället 
läst och säkrast fotat på makt? Ja, har 
icke oförbehållsamt uppställts den teorien 
itt statsnyttan ensam borde giva utslaget 
- nämligen statsnyttan uttolkad av högern 
kom staten-oraklets självskrivne överste- 
räst? Liksom om statsnytta någonsin kun- 
e helt skiljas från rättvisa! Liksom om 
:ke dessa två iigde ett inre oskiljaktigt 
smmanhang !" 
På aftonens möte i Södra realläro- 
erket, där hr Berg var huvudtalare, 
ade tillfälle beretts en kvinna att 
jälv föra kvinnornas talan. Fru Anna 
Vicksell upptog här till behandling 
redssträvandena och kvinnans röst- 
ätt. Efter en mera ingående redogö- 
else för det internationella fredsarbe 
et yttrade talarinnan: 
"Stora uppgifter uppställa sig i sådan1 
all, inte minst för de små folken, uppgif. 
e r  som i arbetet på deras förverkligande 
ia plats för kvinnorna såväl som för män. 
len. Men kvinnornas fulla deltagande föp  
itsätter medansvarighet, det vill säga röst. 
ätt. Bittert måste de svenska kvinnorna 
:änna sin rösträttsfrågas öde vid dennr 
iksdag, bittert framförallt med tanke pi 
len mängd av kvinnofrågor som ligger fö 
e just den närmaste tiden: frågorna om nJ 
Iktenskapslagstiftning, om reglementerin 
:en, om kvinnans tillträde till statens äm 
,eten, om moderskaps- och sjukförsäkring 
' alla dessa frågor, på det närmaste berö 
*ande deras intressen, måste kvinnorna st! 
itanför arbetet och avgörandet. Sannerli 
len, det finns skäl att  skynda på med derai 
mösträtt !" 
Icke heller hrr Eden och Löfgren för 
;ummade kvinnorna i sina valtal. Dei 
;enare efterlyste kvinnorösträtten 
Iöreningen Frisinnade försvarsvän 
lers valprogram. 
aegerfrigörelsen. En av bröderna 
Kenry Blackwell, var gift med en a 
pionjärerna i den amerikanska kvinn 
liga rösträttsrörelsen Lues Stone. 8 y  
stern Emily Blackwell blev också me 
licine doktor. Under hela sitt liv stol 
Elizabeth Blackwell i livlig kontak 
med framstående människor, och hen 
nes "Pioneer Work" är intressant ge 
aom den mängd av kända elitnamx 
som förekomma där. Särskilt trädd 
hon under sin 'senare vistelse i Eng 
land i förbindelse med de sociala re 
formatorerna och anslöt sig till d 
c. k. kristna socialisterna. Genom förc 
drag, författareskap och personlig prc 
paganda kämpade hon oförtrutet fö  
samhällets och rasens radikala hygit 
nisering och tog under 17 års tid e 
verksam del i den engelska kampe 
mot prostitutionens reglementering. 
"Pioneer Work" utkom i en först 
upplaga 1895 och har sedan dess, so1 
mrs Fawcett säger i sitt företal, var 
"känd och älskad av några få. Me 
världen har gått ett långt stycke fram 
åt sedan 1895, och där den då bara fan 
en  uppskattande läsare, borde den n 
finna tusen". Säkert skall var och e 
som läser den glädjas åt den värmand 
beröringen med en ovanligt livsälskai 
de, livsduglig och livgivande ande. 
Det vore önskvärt att boken snai 
funne en översättare, som ville gör 
den tillgänglig för ec  större allmänhc 
även i vårt land. X. 
.____ 
Ivmnoriistiätten i huvudstadens valrörelse. 
3 
3ergmaa-~sterbeifgska samhälls~iirienia. 
De oroliga tider, uti vilka v i  lev& 
!m sträckt sina verkningar även till 
Fåra samhällskurser. Det var nämli- 
p n  planerat kurser i höst uti Jämt- 
Lands och Södermanlands län. De ha 
nu måst inställas, emedan man frnk- 
tade att landsbefolkningen icke s k d e  
ha tid eller intresse för samhällskur- 
serna, dels på grund av att mycket 
ekat arbete kommit på kvinnornas lott 
Eenom männens mobilisering, dels ock 
genom att  alla tankar och sinnen äro 
upptagna av världshändelserna. 
En kortare kurs på en månad kom- 
mer dock till stånd i östra delen av 
Jönköpings län, under ledning av frö- 
ken Emma Aulin. Man har även hopp 
om att  kunna ordna några förelas- 
ningstumber med samhällskursens le- 
dare i år, fröken Valborg' Bergström, 
som talare. E. P. 
Stadsfullmäktige i Uppsala 
tillsatte vid sitt senaste sammanträde A r -  
b e t  s 1 ö s  h e t  s k o m m i t t e  f ö r  U p p -  
s a l  a s t a d  och på förslag av stadsfnll- 
mäktiges vice ordf., häradshövding J. von 
Bahr, som är utsedd till ordf. i kommitt6n. 
valdes till ledamöter av densamma bl. a. 
fru Ellen Hagen och fru Helene Angström 
Kvinnornas rösträttsfråga inför 
Första kammaren 1914 
är titeln p å  ett ny t t  flygblad, utgivet au 
Landsföreningen för kvinnans politi- 
ska rösträtt, och som förtjänar den 
största möjliga spridning såväl inonr 
som utom rösträttsföreningarna. Eela 
den i flera avseenden mycket märkliga 
debatten återfinnes här in extenso, och 
utgör den allra bästa agitationsskräft, 
som man över huvud kan önska säg. 
Rekvireras genom Rösträttsbyrån, 6 
Lästmakaregatan, Stockholm. Pris 10 
öre p r  ex. och 4 kr. DT 50 ex. 
ildvokatfirman i h W l E K 6  och SCHRÖUER 
Luntmakaregatan 7 (hörnet av Rungsg.) S tocaich  
FAMILJERATT 
Arvs- och Aktenskapstvister, Bosiciiinader 
estamenten) samt övriga juridiska uppdrag. 
MODERAT ARVODE. 
(r 
FERM EXPEDITION. 
DA-ER! SEN HPII!! 
Fru östman-Kaid6n öppnar den 1:sta Sept. i sitt hem, Frejg. 21, iii tr., tillklippnings- och avpror- 
mingsbyrl för allt vad till barn- och damkläder hörer. För damer som vilja sy sina kläder själva eller som 
mvända sig av hemsömmerskor bör byrån bliva till verklig nytta. Byrån är öppen alla dagar med undantag 
tv Lörd. från 10 f .  m. till 3 e. m., dessutom Tisd. och Red. mellan 7-9 e. m. 
Vidare upplysningar pr Telefon Allm. 10131. 
EXLARA EXPRESSBYRA 
Stora Vattugatan 11 
(Innehavare: C. A. Rydberg) 
Ombesörjer packningar O. flvtfnlngorr sHväl inom huvudstaden som till o. frln landsorten. l'rnnapor- 
terar pianon, res- o. fraktgods. Befordrar brev o. paket m. m. Ombesörjer förtuiiningar. 
OBS.! Förstklassig sjukbår och sjukstol. OBX.! 
Fuil garanti för anförtrodda uppdrag. Mångårig praktik. 
Van och pålitlig personal. 
Telefoner till byrån: Riks f36 67, Allm. 62 92. Telefoner till bostaden : Riks Huddinge 67, Allm. Huddinge 95. 
Skräddare och Sömmerskor 
erhålla såväl teoretisk som praktisk undervisning i tillskärning i Damgarderoben vid att häm- 
vända sig till A. BERGKRANTZ, Barnhasgatan 6, 1 tr. ö. g. Tel 23082. 
OBS. Kursen kostar 50 kr. 
Svenska Bokföringsbyrhn 
- 
Vasagatan 62 1 ir. Kontorstid 10-2 e. m. Kta er sig förande av lagenliga räkenskaper efter n dubbelt 
bokt-s stem fir handel industri, hantverk, lanfbruk m. fl. 4r. 2 kr. r mAn. BOKSLUT, BE%3iONEB 
och deilarationer utfö& raskt till moderata pris. UPPLllGIQER BCkFORIb$AB för alla branscher eftar 
moderna, arbetsbesparande metoder. LAMNAR RAD i bokforingaarbete. 
Kappor, Promenaddräkter, Klädningar & Barnkläder 
: förfikdigas. Välsittande, gott arbete och &ovisa Lundg-en : 
1 - efter beställning från 45 kronor. - fi Engelbrektsgatan 12 'i%:! 1 billiga priser. OBS.! Promenaddräkter 
börjar den 1:sta Februari. Ämnena äro Husmoderskurs med enklare och finare matlagning. Skicklig koktiu -1 
undervisar i den finare matlagningen Ovriga &mnen iiro 
Sång Musik Målning Spräk (infbdda 1Ararinnor) Konstslold, Klad- och Linnesomnad Handarbeten Sama- 
ritkdrs Alla' ämnen &o valfria OBS I Den enda sirola i Stockholm med helpension och dAr eleverna simtidigt 
ha ett gott hem. Unga flickor, Bom skola vistas i Stockholm, mottagas i helpension Skolan ar inrymd i ett 
nytt modernt hus invid Strandvägen Begdr prospekt, vari utiorliga upplysningar 18mnas och U r  referenser 
av toräldrar till MLn skolan nigängna elever 5nnaa intagna 
Adr. E. HULTS KVINNLIGA UTB!LDNINGSSKObA, Artiiierie. 6.2 fr., Stockholm. R T 11886 A T 28946 
Examinerad 1Ararinna i den enklare samt i te-ori E. Hults Kvinnliga UtbildningssRola 
===.=..==..~=...=1l======"=~.== (f. d. vda Hult, Kneippbaden) ....... U..=....."....".=====. 
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AIFFAIRSREGISTER 
P I 
IJ. Y W a h l c g r e n  
UR- och Optisik Affär 7 Södermalmstorg 7. Grundad 1878. 
OBS.! Ingen fflial. 
uppdragningar pr år i hemmen verkstalles punktligt. 
Allm Trl SnApi 1fiF: 
R A. Ollijn3 A.-B. Stockholms Folkbank Klarabergs at. 23 Kommendörsgat. 25 Upplandsgat. I %lemi&gai. 59, Lidingö Villastad. 
Sparkasseräkning kapitalräkning. 
inrätiningar j r .  d. m. ~n trona. 
Skriv eller gör ett besök1 
~ 
Extra Prima 
o, Prima 
Bomul Islärft. 
Marknadens 
bästa 
ku"alit6er. 
(A. F. 1448). 
Damgarderoben Juridiska uppdrag. 
Soliditetsupplysningar. 
Placering av prima inteckningar. 
Försäkringar alla slag. 
WKASSO-TAXA 1 procent (minimum Kr 1 -) jamte 
porton och direkta utgifter, nar laga åtgärder 
irke behoi-ii vidtagas. 
48 Upplandsgatan 48 
ALLM. TEL. 267% - STOCKHOLM 
REKOMMENDERAS. 
Maimtorgsgatan 3 
Rekommenderar sina goda frukostar, middagar 
och supeer till moderata priser. 
Vordsamt Ch. Skoglun A. T. 9774. 
Obs. Syster Fridebora: 
Sjukokö terskebyrå 
Även Sjukhem 
R. t. Vasa 99. Kungstensg. 22,l tr. A. t. 236 'i 
A, laaniassoins Daimiskrälderi 
Klarabergsgatan - 42, 2 tr. Stockholm. Etabl. 1908. 
Rekommenderas till benägen hkgkomst med beställ- 
ningar av Bal-, Soupe-, Sport- o Promenaddräkter m. m. 
Alla beställningar såväl finare som enklare utföres först 
klassigt och omsorgsfullt. Allm. Tel. 15092. 
Tillklippning O .  
KARL ERIKSSOb Provning ~ Hilmra Såflund 
STOCKHOLM 
TORSGATAX 23 Allm Tel 14108 
Lager av Klädda Damhattar o. Sorgsaker. 
Tillverkning av Konstgjorda Blommor. 
Ring upp Ilexpressen 
KARL MOBERG 
26 Jakobsbergsgatan 26, Stockholm 
Sthlms Telefon 65 03, 116 86 
vid behov av 
Rikstelefon 67 43 
Ilbud, Transporter, Emballerinaar, Flytlningar och Magasinering. 
Fröken jurholms 
Privata Förlossningshem, 
Norrtullsg 37, iii tr , h , Stochholm God inack och 
rård Tyst och ogenerat Lakare, specialist 
Alim Tel Vasa 2715 Riks Tel Vasa 416 
Damhattar 
KLARABERGSGSTAN 40, 1 tr., (Hiss) 
l:a klass Herr. & Damskrädder 
av shäl kostymer som kjolar m. m. 
verkställes BILLIGT. 
Damskrfidderl Westerlund 
Västerlainggatan 4i. 
Allm Tel 10633 
skväl eleganta som enklare, Barn- och Konfirmation 
hattar (fina och billiga), sorghattar och sorgartiklar a 
tid på lager. Vinterhattar realiseras. Götgatan 20, 1 ti 
Stockholm, f .  d. Stortorget 3, 1 tr. 
Gentlemans taylor. 
Taileur pour dames. 
Dräkter och kappor 
senaste pariserstil fr. 
kr. 60: - utföres 
under full garanti. 
A l l m  Tel. 236Q5 Riks Tel. Norr 50 
Anna Lindgrene 
HEMBAGERI 
Gamla Stoekholmsgatan il, Södertelj 
Rekommenderas. 
Sodertelje Allm Tel 674. 
Ivar Grönqvist 
HERR- 8 DAMSKRADDERI 
östermalmsgatan 25-27 (Hemgården). Allm. tel. 260 I 
......................................................... a 
24 i Upplandsgatan - 1 tr. till vänster - 24 
STOCKHOLM 
i HIbDA HEDEN 1 
Herm. Schageri 
Tårthaitri 
Utför beställningar och reparationer av alla sorte 
Beställninear utföras även niir tve tillslännes 
Herr- och Damklider till billiga priser. Damekipering Damskrädderi. ModeaK& : : ! 
: OBSJ spectaitte: SORGBESTALLNINOAR i 
Allm. Tel. 21133 
I. ................................................... *.: Emma Hagelins Syatelier Hantverksskolan för Blinda Kvinnor STOCKHOLM för finare såväl som enklare klädningur och blusar. A. T. 13164 
Volmaryxkullsgatan 15 A 
rekommenderar sina til 
Terkninaar av tårtor. 
~~ ~~~ 
Klara Ostra Kyrkogata 3. Allm. Telefon 21137. 
Tillverkar alla slags korgarbeten. Rottingsflätning. 
Billigt och starkt garanteras. 
Hornsgatan 45, 2 tr. 
Allm. Tel. 1774. His SVEA KAPPMAGASIN 
Forsh Klass Damskrädderi t Rappaffär 
(A. BERGKRANTZ) 
Järnagatan 13, Elödertwe. Telefon 750. 
REKO MMEATDERAS. 
~ e c i a l i t 6 ~  Kaffetårtoi 
amnsdans- o. ftidelse EL/QI1MIKRUZXOR 
kopas bast och billigast hos 
1- M o  X A L R E G R E N  
Illm. Telefon 558 6 Ö d e r t + r i j  e. 
E. Ho IKaclssons 
BEGRAFNINGSBYRA 
29 Klara N. Kyrkogata (2:dra huset fr. Kungsg.) 
ombesörjer begmfuingar. Order fråii landsorten 
expedieras skyndsamt. A. T. 6409. Riks Pi. 7 09. 
dagstArtoF påbestallning 
stadsdelar rid påringning som hemsändas till alla 
Lugaa dej, pojke1 
Uaxkolms iietali Lat sy Edra K1ädniilgar och Blusliv 
hos fru "SVENNINGS" Syatelje 
1 B Döbelnsgatan, Stockholm. Allm. tel. Br. 4652. 
I E SI Mingirig praktik bos Nordiska Kompaniet och Sidenhuset 
. .  
Det går på ett 
par minuter 
1)estäliningar av Kappor, Promenad-, Sport- & Rid- 
dräkter emottagas och utföras till b e s t h d  tid. 
Stilfullt, välsittande och omsorgsfnllt 
utfört arbete garanteras. 
MODERNA TYGER. BILLIGA PRISER. 
DAMERNAS 
SVENSKA BOKEXPEDITIONEN 
ipeciclla uzpslagsbpk,,, oumbärlig för alla åldrar, er- 
h U e s  da r. 1. O insiiiides i postanvisning till 
STOCKHOLM C. 
rekommenderas, inackordering mottages. 
VÖrd8Umma8t A uo usTA KARLSSON. I 
RSttegkkngar 
bouppteckningar, arvstvister boskillnad äktenskap 
törord, lösöreköp, testamente, skilsmäsior, barnup] 
lostringsmäl, inkasseringarm. m. utföras fort o. billigta 
Ida Andren 
Fotografiatelier - Grefturegatan 24 B 
Moderna fotografier. Moderata priser. 
REKOXMEKDERAS. 
Allm. Tel 22614 
1:sta Klass Damskrädderi. 
Garanteras välgjordt och välsittande arbete 
till moderat pris. 
48 STUREGA4TAN 48. Allm. Tel. 19314. 
MATH. PETTERSSONS DAMSKR#DDERI 
VARMLANDS ADVOKAT-INKASSOBYRA 
Götgatan 33, ii1 tr. 
Skriftliga förfrkgningar besvaras omgående. , 
3. T. 3712. A. T. Br. 2901 
V i d  behov anlita 
Npkferhetsvännernas 
HUSQVARMA SYMASKIN. Expressbyrå, Kocksgat. 37 
VAR OCH HUR? 
(Hornet av X~torg-g och Kocksg) 
Ulm Tel 3330 Rikst 9708 Förmdniiga afbetalningsvillkor 
Damhattar Grevturegatan 24 B RAD~RÅGNINGSBRYA 
Affhrsformedlinger, uthyrningar m m. 
Anna M. Rettig 
pressas, tvllttas Tagel- och flät hattar sys om efter nyaste 
modeller. Panamahattar tvättas omsorgsfullt Kom i tid. 
likstel 12680 Allm Tel 18154 HATTFABRIKEN 
Barrimorskan mara Ostra Kyrkogata 5 , l  tr. __ - _- - - 
SKÅNSK MAT 
Pensionat M a l m g r e n  
Olovsgatan 3, 2 tr. 
;od och billig hel- och måltidsinackordering på kox 
are eller längre tid. Allm. Tel. 14256. 
S k h s k  Fra. 
Bhsbasaren "SVEA 
67 Karlbergsvägen 57 (hörnet av Vikingagatan). 
Allm. Telefon Vasa 8860. 
Beställningar finare och enklare klädningar 
och blusar. 
' FöretkZassigt arbete garanteras 
Sricssons flodeaffär 
Birger Jarlsgatan 90, hörnet av Odengatan 
STOCKHOLM 
rekommenderas. Nyinkommet lager. Välgjort arbete. 
Sorghattar pfi lager. Billiga priser. Allm. Tel. 24724. 
Gör ett besök. Medlemmar av F. K. P. R. erhålla rabatt. 
Karin Kindvall 
Roslagsgatan 20, Stockholm. I -=ODON PÄRYNIN G S = A T E ~ I E  EN 
24 Mästersamuelsgatan 24 
Märkning för maskin, Hålsömnad och Stoppning av 
Suktyger samtFållning emottages. Obs. Rockmonogram. 
Viiigjort arbete i Billiga priser I Ingeborg Lindeberg. 
Allm. Tel. 20325 STOCKHOLM 
Lotten Janssons 
Hem- och Finbageri 
20 B GREFTUREG.4TAN 20 B 
Allm. Tel. 1&759. 
0bs.l Endast första klass ingredienser. Alin slags Ka 
kor och Tårtor på beställning. 
AmatOrer! 
'ramkalla. Ytterst biliigt. Kopiera. 
Prima utföranden. Kopieringsanstalten Gamla Kungs- 
olmshrogatan 15-17, 3:dje huset från Drottninggatan. 
el. Br. 3245. STOCKHOLK 
:ar1 Phorsell Damskräddare 
m e d  elektr. ljus. Qod omsorgsf6ll v k d .  
Pikatel. Vasa 464. Allm. Tel. 22445. Fabrikslagret RECORD 
32 Oamia Kungsholmsbrogatan 32 - Stockholm. 
Stockholms Ritkontor Tjänstebyrån 991dnn" nkommenderar sina i alla prislägen smakfulla och vackra handarbeten. Ritningar till broderier för kläd- 
ningar utföras i extra vackra mönster. 
Huvudahr :  DROTTNINGGATAN 30. 
m a l e r :  E d e g i r d s g a t a n  ii, S:i Pankgatan 1, Upplandsgatan 34. 
lalagatan 36 (mitt för Vasaparken). Allm. T. 15237. 
Beställningar utföras omsorgsfullt och väl till 
moderata priser, 
Elegant snitt. Förstkla88igi arbete. 
bs.1 Mångårig praktik i såväl in- som utlandet. Obs. 
Storgatan 8. - Allm. Tel. 7748. - Stockholm. 
Inh.: Augtuta Veman. 
Förmedlar platser åt kvinnor i alla branscher. 
Stockholms Blusbasar 
81 A DROTTNINGGATAN 
Ständigt lager av: Damblusar i alla prislägen. Största 
sortiment av strandkoftor. (Beställningar även efter 
Tyger på lager. Allm. Tel. 14873. 
mått.) Klädningar och dräkter på beställning. 
'Mor på Höjden" Fort, väl och billigt fllr Ni det, om Ni låter sy Edra kläder hos 
ANNA JOHANSSON 
ö6 Kungstensgatan, Stockholm. 
Telefon: Vasa 9024. 
E'rida Janssons 
HEMBAGERI 
14 Kommendörsgatan 14 
BeitPllningar P t&r r och Namnsdagskakor emottagas, 
A&. Telefon 2981. 
E, SJÖSTRANDS 
Damskrädderi & Kappaffär 
Kafieserveringen i det natursköna Haga, Stockhoim 
Ippet endast under sommaren. 
Vördsamt MARIA NILSON. 
Väatorihggatan 89, I. Hantverkaregatan 8 
STOCKHOLM 
Första klass Damdkrädderi. 
&v goda avenska tyger till moderata priser. 
Ailm. Tel. 284 79, 241 66. 
Fthåljs Damdräkter. Kappor, Ulstrar och Pliekluppor 
Obi.! Beställningar äfven dS eget tyg till8lllppei. 
{DLB SEVEBINS SYATELIER 3 I Juridiska Inkasso- 1 ilduokatbyrån i 
: Karduansmakareg. 6, Stockholm. Elektivaste : : inkasseringsbyrå. Rilttegångar, soliditetsupplys- : : ningar, boutredningar, skilsmässor och alla juridiska 
uppdrag. Billigto.punktligt. R.t.1105. A.t. Br. 3515. i .................................................... 
Gr finare klädningar och blusar 
Hornsgatan N o  26, 2 tr. t. v. 
BTOCKHOLM U h .  Tel. Söder 5949. 
Stockholm. Ivar Fkggstrbms Boktryckeri A. B.. 1914 
